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Resum: En aquest treball s'intenta aclarir alguns punts foscos que han resultat de la publicació 
conjunta, en l'anterior número de Quaderns de Vilaniu, d'un treball de J. Solé i un de propi, en els 
quals apareixen dades que podrien sobreposar-se, a part d'algun nou descobriment que aporta més 
dades o en millora algunes de dubtoses. 
Abstract: This work tries up some dark points which have appeared due to the publication of 
two articles on the same subject and in the last issue of Quaderns de Vilaniu. It also presents new 
discoveries which add or improve some Information. 
Introducció 
En el número 28 de Quaderns de Vilaniu, per una coincidència que nosaltres 
desconeixíem a priori, s'hi van publicar conjuntament dos treballs biogeogràfics, 
concretament referits al poblament ornític del Camp de Tarragona i de les zones properes. 
El primer, de J. Solé (Solé, 1995), es refereix a la conca del riu Gaià i, el segon, un treball 
propi (Domingo, 1995), és un estudi sobre l'Alt Camp. 
Com es pot veure fàcilment, les àrees d'estudi d'ambdós treballs se sobreposen 
clarament, i això pot portar alguna mena de confusió i, fins i tot, pot induirà l'error, ja que, 
molts cops, no es diu explícitament en el nostre treball si una espècie ha sigut citada o no 
al Gaià i, a l'inrevés, en el treball de J. Solé no s'especifica explícitament la comarca on, 
per exemple, nidifica un ocell concret. 
A més de tot això, i per acabar-ho de complicar, els treballs, malgrat la seva publicació 
conjunta, no han sigut fets al mateix temps,ja que la redacció del treball sobre el riu Gaià 
es va tancar el 1994 i la del nostre el 1995. Això fa que, per la variabilitat dels poblaments 
ornítics, hi hagi hagut moviments interessants i noves cites posteriors, fins i tot tan actuals 
que només poden ser escrites ara, la primavera de 1996, que és quan hem tancat nosaltres 
la redacció d'aquest escrit. 
En resum, pretenem aclarir alguns dubtes i alguns aspectes foscos que poguessin 
sorgir de la lectura d'aquells dos treballs i, és clar, actualitzar el coneixement del 
poblament faunístic d'una zona que, coincidim a assenyalar amb J. Solé, és d'un 
gran interès, encara que, com comentarem més endavant, presenta un futur cada cop 
més negre. 
Àrea d'estudi 
Coincidirem en tots els aspectes amb l'assenyalada per Solé (1995), fins i tot 
utilitzarem la seva divisió en cinc sectors per evitar qualsevol nou element de confusió. 
També coincidim en el material i en els mètodes, com ho hem fet en quasi tots els 
nostres treballs: escoltes, observacions amb binocles i telescopi, egagròpiles, recollida de 
cadàvers i restes, anellament, recollida d'informacions alienes, etc. 
Evolució 
Només parlarem d'aquelles espècies que hagin sofert alguna modificació o d'aquelles 
en les quals hagués pogut aparèixer alguna confusió i/o error. Així com, és clar, les de 
nova aparició. 
1) Cabussó emplomallat {Podiceps cristatus). Observat al sector 4, a l'embassament, 
com a migrador rar. 
2) Martinet menut {Ixobrychus minutus). Anotat també com a niador probable als 
sectors 4 i 3. 
3) Falcó mostatxut {Falco subbuteó). Molt probablement és certa la seva desaparició 
com a niador, tal com s'anota. Malgrat tot, sempre és difícil determinar amb seguretat la 
no presència d'una espècie tan poc conspícua. En qualsevol cas, ha disminuït notable-
ment. Potser la causa més probable és l'autorització de caçar garses {Pica pica) en plena 
època de cria, cosa que explicaria que les espècies que més espectacularment han sofert 
una quasi desaparició de la comarca siguin el falcó mostatxut, el cucut reial {Clamator 
glandarius) i la cornella {Corvus corone), ja que aquesta cacera de garses es realitza 
majoritàriament disparant contra els nius, sempre sense esperar a assegurar-se no afectar 
alguna d'aquestes altres tres espècies. 
4) Aligot calçat {Buteo lagopus). Nosaltres l'anotaríem en la categoria 3, ja que, 
darrerament, sovintegen cada cop més les observacions d'aquest ocell en migració i fins 
i tot a l'hivern. 
5) Polla pintada {Porzana porzana). Igual com l'anterior, caldria anotar-lo a la 
categoria 3, quant a freqüència. 
6) Tórtora turca {Streptopelia decaocto). Present i nidificadora probable al sector 4. 
7) Blauet {Alcedo atthis). Cal aclarir que la rarefacció de què hem parlat anteriorment 
es produí els anys vuitanta, de forma semblant al xoriguer, i que sols es referia a exemplars 
nidificants, mai a hivernals. 
8) Colltort {Jynx torquillà). Anotat com a niador segur. 
9) Merla d'aigua {Cinclus cinclus). Sens dubte, es deu haver produït un error de 
redacció, ja que la presència de la merla d'aigua com a niadora al riu Gaià és una de les 
més documentades quant a espècies protegides a la nostra comarca. Així, ja és esmentada 
per Mestre (1978 i 1979), Domingo (1983, 1988 1 1992), Muntaner e/a/(1984), Ferrer 
et al (1986) Sendra (1993) i Cartanà etal{\ 994). En l'Atlas (Muntaner et al, 1984) fins 
i tot s'esmenta explícitament un niu de Santa Perpètua de Gaià. De tota manera, val a dir 
que convé cada any revisar la seguretat de la seva nidificació. 
10) Tallareta sarda {Sylvia sarda). No anotem la cita a què es refereix Solé malgrat que 
també la vàrem obtindré in litteris per al llibre del Camp de Tarragona (1988), ja que 
considerem que és errònia. 
1 1) Pica-soques blau {Sitta europaea). Als nostres treballs no se cita com a niador a 
la zona, però sí que hi ha sigut observat fora de la temporada. 
12) Teixidor {Reiniz pendulinus). De forma recent, s'ha observat a la temporada de 
cria als sectors 3 i 4. Cria possible. 
13) Sit negre {Emberiza eia). Efectivament, la rarefacció ha cessat. De fet, anotàvem 
anteriorment (1988) que era incomprensible, ja que, segons sembla, es beneficia dels 
incendis forestals. 
14) Guatlla japonesa {Cotumix japponica). S'han realitzat alguns alliberaments al 
sector 4. Malgrat tot, no l'anotarem ja que sembla que tots moren ben aviat. 
15) Àliga daurada {Aquila chysaetos). Suposem que quan esmenta l'alimentació 
sobre Ovis àries es refereix a carronya. De fet, l'alimentació de carronya és força freqüent 
en aquestes parelles. Nosaltres ho hem comprovat sobre tres cabres i una ovella. 
Desconeixem si és per causa dels mètodes o del petit nombre de preses de la mostra, però 
els percentatges no ens sembla que siguin correctes. Hi hauria d'haver, creiem, molta més 
carronya de cabra i d'ovella —com hem dit— i més captures d'Sciurus vulgaris i de 
Columba palumbus. 
16) Àguila perdiuera {Hieraetus fasciatus). Aquí sí que creiem que hi ha un 
desajustament en els percentatges, sens dubte perquè 29 preses no són, ni de bon tros, un 
nombre suficient per establir proporcions correctes. Anotem molta més varietat, per 
exemple, de Gallinula chloropus, Buteo buteo i diversos Corvidae. 
17) Astor (Accipiter gentilis). En aquest cas, com en l'aligot, creiem que les 
proporcions han sortit molt més ajustades a la realitat, malgrat que el nombre de preses 
és, també, baix. 
18) Fumarell alablanc {Chlidonias leucopterus). Anotat cat 2 al sector 4. 
19) Oc vulgar {Anseranser). Cat.l. 
20) Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). Cat 3 al sector 4. 
21) Falcó cama-roig {Falco vespertinus). Cat 2. 
22) Becadell sord {Lymnocryptes minimus). Cat 2 al llarg de tot el riu. 
23) Corriol pit-roig {Charadrius inorinellus) Observat l'hivern de 1994 a Salmella. 
24) Grasset de muntanya {Anthus spinoletta). Cat 3. 
25) Grasset de costa {Antlius petrosus). Cat 3. 
Així, doncs, el nombre d'espècies arriba a 192. 
Cloenda 
Coincidim totalment amb l'opinió de J. Solé en el sentit que el riu Gaià és un gran 
desconegut que mereix més atenció, però creiem que, malgrat que alguns dels seus trams 
estan protegits pel PEIN, el seu futur és més negre. Tan sols cal adonar-se de com minva 
la qualitat de les seves aigües any rere any. A més, aquest estiu, molt probablement, 
entrarà en funcionament el polígon industrial d'Alió/Bràfim, que, si no s'estableixen les 
mesures oportunes, malmetrà de forma encara més intensa els sectors 3,4 i 5. 
Agraïments 
En els darrers anys, d'ençà de la publicació del nostre llibre sobre el Camp de 
Tarragona, qui més ens ha ajudat en la recerca de la conca del Gaià, i de l'Alt Camp en 
general, ha sigut el Toni Borau, company insubstituïble de feina i recerca ornitològica. 
Però cal no oblidar molta més gent que ens ha proporcionat dades o ens ha acompanyat 
a les sortides: Jaume Solé, Martí Sendra, Isaac Rodríguez, Josep LI. Nieto, Raül Aymí, 
J. Oriol Santos, Jordi Ruiz, Francesc Agramunt i molts altres que, encara que no els 
anotem aquí perquè la llista seria interminable, ells saben que els devem bona part del 
nostre minso coneixement de la fauna de la comarca. 
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